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共同学習会のご案内 
第３７回 日時：９月２１日（火） （１３時３０分～１５時） 
場所：角間キャンパス総合教育棟南棟２階 大会議室 
講師：木越 治 教授 （文学部 FD 委員長） 
題目：「文学部の FD について」 
 






















































わめて有効であると思われる。 （文責 西山） 
 
センター教員活動記録 
2004.9.4,5 第 41回大学教員セミナー eラーニングと大学教育に参加 
（主催：財団法人大学セミナー・ハウス）会場：八王子大学セミナーハウス（堀井 公費出張） 
2004.9.6 日弁連法務研究財団「評価委員会」に、同委員会幹事として出席（早田） 
2004.9.7-9 平成１６年度大学情報化全国大会（ｅーラーニングの実際）に参加  




2004.9.13 第７回金沢大学教養教育全学研究会に参加 （青野、早田、西山） 
     「金沢大学における障害学生支援の現状と課題」について報告 （青野） 
